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ar
Fecha de nacimiento: 9 de Junio de 1965. Natural de Vigo (Pontevedra).
Datos
Universidad de Santiago de Compostela en Junio de 1988.
Licenciada en Geografía e Historia, sección Historia, especialidad: Prehistoria y
Arqueología, por la Universidad de Santiago de Compostela en Febrero de 1994.
Licenciada en Geografia e Historia, sección Historia, especialidad: Archivos
y bibliotecas, por la Universidad de Santiago de Compostela en Junio de 1996.
98 Mar Zabaleta Estévez
Realización de 37 créditos en el programa de Doctorado "Arqueología e
Historia de la Antiguedad" durante el bienio 1991-1993, con calificación de
sobresaliente en el trabajo de investigación La moneda romano republicana
de plata en la Colección Blanco-Cicerón y presentado en Santiago de
Compostela, en el mes de Septiembre del año 1993.
ia:
Colaboradora del Museo do Pobo Galego durante el curso académico 1987-
-1988 realizando bajo la dirección del equipo técnico del museo, labores de
inventario y catalogación de los fondos materiales y documentales, montaje
de exposiciones, mantenimiento de fondos e instalaciones así como otros
trabajos encomendados por la dirección.
Participación en las excavaciones arqueológicas realizadas en el campamento
romano de Cidadela (Sobrado dos Monxes, A Coruña), bajo la dirección del
profesor D. José Manuel Caamaño Gesto, durante el mes de Julio de 1992.
Becada para la colaboración com el departamento de Prehistoria, Arqueología,
HistoriaAntigua y Ciencias yTécnicas Historiográficas de la Facultad de Geografía
e Historia para la organización de las IV Jornadas de Actualización Arqueológica.
Sustituta en el Colegio Compañía de María durante los años 1990 a 1992.
Becada por el Museo do Pobo Galego com adscripción al departamento de
Educación y Acción Cultural durante los meses de Mayo y Junio de 1994.
Becada por ANABAD Galicia desde Enero a Junio de 1995 para la realización
de trabajos en el Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo do
Pobo Galego en Santiago de Compostela.
Colaboradora del Museo do Pobo Galego desde el mes de Julio de 1995 hasta
la actualidad, para la realización de diversos trabajos, entre los que se
encuentra la realización de fichas didácticas.
Curriculum Vitre 99
Realización del Proyecto de investigación com el título Catalogación y estudio
de la cerámica y monedas del yacimiento medieval del parque de La Palma,
realizado com el presupuesto de la Xunta de Galicia durante el año 1995.
Colaboradora en la realización del vídeo Galicia, una vuelta al pasado,
proyecto concedido al Museo do Pobo Galego por la Xunta de Galicia.
Becada por el Museo de Pontevedra durante los años 1996, 1997 Y 1998 para
la catalogación de los fondos numismáticos.
Asistencia a las primeras Jornadas de Museos Comarcales celebradas en
Betanzos durante el mes de Marzo de 1988.
Asistencia y buen aprovechamiento del curso de Museología: "Conservación,
restauración y rehabilitación" organizado por la Universidad de Santiago de
Compostela y celebrado en la misma ciudad en el mes de Julio de 1988 com
una duración de 25 horas lectivas.
Calificación de Apto en el curso de Iniciación en lengua gallega para profesores
de Bachillerato y Formación profesional, celebrado en Santiago desde el día
1 de Febrero hasta el día 2 de Mayo de 1988 y organizado por la Consellería
de Educación y Ordenación Universitaria.
Realización de las actividades y prácticas correspondientes a11.0 y 2.° ciclos
de Aptitud Pedagógica para Bachillerato durante el mes de Octubre de 1988
hasta Marzo de 1989.
Calificación de Apto en los cursos 1.°, 2.° Y 3.° de Inglés en la Escuela Oficial
de Idiomas de Vigo.
Asistencia y aprovechamiento del Seminario de Iniciación a la Informática
celebrado en Vigo desde el día 11 de Octubre hasta el 21 de Diciembre de
1988 y organizado por la Caixa de Aforros de Pontevedra.
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Asistencia y buen aprovechamiento en las sesiones del VIII Congreso Nacio­
nal de Numismática que tuvieron lugar en Avilés del 1 al 4 de Abril de 1992 y
que fue organizado por la Sociedad Numismática Avilesina.
Asistencia y buen aprovechamiento del curso "Los asentamientos castreños
dentro del contexto europeo atlántico" celebrado en Melide en Julio de 1992
y organizado por la Universidad de Santiago de Compostela com una duración
de 40 horas lectivas.
Participación en el Congreso "Galicia: Da romanidade à Xermanización"
celebrado en Santiago de Compostela del 19 al 23 de Octubre de 1992.
Asistencia al curso "La Numismática ibero-romana" celebrado en el Centro de
Estudios Históricos, C.S.I.C., en Madrid del 16 al 20 de Noviembre de 1992.
Asistencia a las Jornadas de Actualización Arqueológica celebradas en
Santiago de Compostela del14 al18 de Diciembre de 1992 y organizadas por
el Departamento de Historia I de la Universidad de Santiago.
Asistencia al XXII Congreso Nacional de Arqueología celebrado en Vigo del
17 al20 de Noviembre de 1993 y organizado por el Museo "Quiñones de León"
y por el Concello de Cultura de Vigo.
Asistencia y buen aprovechamiento del Congreso Internacional de Antropología
"Linguas e Identidades" celebrado en Santiago de Compostela en los días 27
y 29 de Junio de 1995, y organizadas por el Museo do Pobo Galego.
Asistencia y buen aprovechamiento del curso de verano "A Nova Museoloxía.
Ecomuseos e parques temáticos: Concepcións, experiencias e alternativas",
celebrado en AIIariz durante el mês de Julio de 1995, com una duración de 40
horas.
Calificación de Apto en el curso de Perfeccionamiento en lengua gallega para
profesores de Bachillerato y Formación Profesional celebrado en Santiago
durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1995, y organizado por la
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.
Curriculum vitœ 101
Asistencia y buen aprovechamiento del Congreso Internacional "As Orixes da
cidade no Noroeste Hispánico", que se desarrolló en la Facultad de Humani­
dades de Lugo del 15 al 18 de Mayo de 1996, con una duración de 35 horas
lectivas, dentro de las celebraciones del Quinto Centenario de la Universidad
de Santiago de Compostela.
Participación en el curso "Prehistoria e Arqueoloxía galega na actualidade" de
20 horas lectivas, celebrado en Vigo del 29 ai 31 de Julio de 1996.
Participación en el "Coloquio Internacional sobre Conservación Preventiva de
Bienes Culturales" celebrado en la ciudad de Vigo del 22 al 24 de Noviembro
de 1996.
Asistencia y participación en las III Xornadas de Heráldica celebradas del 25
al 30 de Noviembre de 1996 en Pontevedra, con una duración de 20 horas.
Participación en las IV Xornadas de Historia en Pontevedra "O feito relixioso
na Historia de Galicia" celebradas del 6 ai 16 de Mayo de 1997 en la ciudad
de Pontevedra.
Asistencia y buen aprovechamiento del Simposio de Estudios SANTIAGO
AL-ANDALUS "Encontro entre dúas culturas peninsulares ás portas do ano
1000", celebrado en Santiago de Compostela los días 7 y 8 de Julio de 1997,
con una duración de 20 horas lectivas.
Asistencia y buen aprovechamiento del I I Encontro Peninsular de Numismática
Antiga, organizado por la Facultad de Letras de Porto, celebrado en Porto del
18 al21 de Marzo de 1998 com la presentación de la comunicación: "Hallazgos
de moneda romana en la calle Hospital n." 5 de Vigo y alrededores".
Asistencia ai "Primeiro encontro de Têxtil en Liño" celebrado del 10 ai 11 de
Octubre de 1998 en el Museo da Limia, en Vilar de Santos, Ourense.
Asistencia y buen aprovechamiento del X Congreso Nacional de Numismática,
celebrado en Albacete durante los dias 28 ai 31 de Octubre de 1998, con la
presentación de la comunicación: "Tesorillo medieval de Ribadelouro (Tui) en
el Museo de Pontevedra".
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Catalogación y estudio de las monedas aparecidas en la Excavación de
Urgencia del Cementerio de Calogo (Vilaxoán, Vilagarcía de Arousa), dirigida
por el arqueólogo Vicente Caramés Moreira.
Catalogación y estudio de 95 monedas aparecidas en la Excavación Arqueo­
lógica del yacimiento de "Eirexa Vella" de Bares - concello de Mañón (A
Coruña), dirigida por el arqueólogo, Emilio Ramil González.
Catalogación y estudio de una pieza contemporánea aparecida en un control de
obra realizado para el tendido de una nueva red eléctrica en la calle Carral de
Vigo, en Agosto de 1998, dirigido por el arqueólogo Vicente Caramés Moreira.
Catalogación de una pieza aparecida en el Solar n." 2 de Santiago de Compos­
tela en un Control de obra llevado a cabo por la arqueóloga Rosa Paz Lobeiras.
Catalogación y estudio de las monedas encontradas en el Campamento
romano de Cidadela (Sobrado dos Monxes, A Coruña), en las excavaciones
del verano de 1996, así como la revisión de todas las piezas aparecidas en las
campañas anteriores y dirigidas por D. José Manuel Caamaño Gesto.
Catalogación y estudio de las monedas romanas encontradas en la Excavación
de la calle Rosalía de Castro, n." 13 de Vigo (Pontevedra), dirigida por la
arqueóloga Dña. Ima Prieto, de la empresa Anta da Moura, en la campaña de
Abril de 1997.
Catalogación y estudio de las monedas encontradas en la excavación reali­
zada en Pontevedra, en el solar lindante com la iglesia de Sta. María, dirigida
por el arqueólogo D. Manuel Rey.
Catalogación de la moneda encontrada en los sondeos llevados a cabo en la
Muralla del castillo de Monterreal (Baiona, Pontevedra), dirigidos por el
arqueólogo D. Vicente Caramés Moreira, en Noviembre de 1997.
Catalogación de las monedas aparecidas en el control de obra llevado a cabo
en la calle Carral de Vigo ( Pontevedra) en Julio de 1998 y dirigido por el
arqueólogo D. Vicente Caramés Moreira.
Curriculum Vitre 103
Catalogación y estudio de las monedas aparecidas en la Excavación de
Urgencia realizada en el Monasterio de Acibeiro en Enero de 1997 y dirigida
por el arqueólogo D. Vicente Caramés Moreira.
Catalogación y estudio de las monedas encontradas en el Monasterio de
Armenteira, en unos sondeos mecánicos dirigidos por el arqueólogo D. Vicente
Caramés Moreira, en el mes de Julio de 1997.
Catalogación de las monedas halladas en la excavación de urgencia realizada
en el antiguo balneario de Cuntis ( Pontevedra ), dirigida por el arqueólogo
D. Manuel Alfonsín.
Catalogación de las monedas encontradas en la excavación de urgencia
realizada en Punta Igresiña, en la playa de Nerga (Cangas, Pontevedra),
donde se exhumaron restos de unas antiguas fábricas salazoneras que fueron
fechadas en el siglo IV d.C., dirigida por el arqueólogo D. Angel Acuña Piñeiro.
Catalogación de las monedas encontradas en la excavación de urgencia
realizada en la Playa Mayor de Sta. María de Viveiro (Viveiro, Lugo), dirigida
por el arqueólogo D. Emilio Ramil.
Catalogación y estudio de las monedas encontradas en la Calle Hospital,
casco urbano de Vigo, donde se exhumaron restos de una necrópolis
tardorromana, de un convento moderno y del antiguo hospital Militar que da
nombre a la calle. La obra fue dirigida por D. Angel Acuña Piñeiro y realizada
en los meses de Octubre a Diciembre de 1995.
Catalogación y estudio de las monedas aparecidas en la excavación de
urgencia del yacimiento "Alto do Paso", S. Cipriao das Viñas (Ourense),
realizada en el mes de Mayo de 1996 y dirigida por el arqueólogo D. Emilio
Abad Vidal. Se encontraron restos de una canalización de aguas fechada en
la transición entre la Baja Edad Media y la Edad Moderna.
Catalogación y estudio de las monedas encontradas en la Prospección
Arqueológica del Concello de Meis (Pontevedra), en el atrio de la Iglesia de
S. Salvador de Meis, en Octubre del año 1996, realizada por el arqueólogo
D. Vicente Caramés Moreira.
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Catalogación y estudio de las monedas encontradas en la excavación de
urgencia de la calle Colón n. o 5 de Vigo (Pontevedra), dirigida por el arqueó­
logo D. Angel Acuña Piñeiro.
Catalogación y estudio de las monedas encontradas en el Control de obra
realizado en el Centro Artesanía de Vigo (Pontevedra) llevada a cabo por
D. Angel Acuña Piñeiro.
A moeda romano-republicana de plata na Colección Blanco-Cicerón, presen­
tado en el VIII Congreso Nacional de Numismática, celebrado en Avilés del
1 ai 4 de Abril de 1992.
A moeda imperial romana de plata na Colección Blanco-Cicerón, presentada
en el Congreso "Galicia: Da romanidade à Xermanización" que tuvo lugar en
Santiago de Compostela del 19 al 23 de Octubre de 1992.
Tesouriño contemporáneo com resello político, publicado en la revista Gallaecia
n." 16,1997.
Hallazgos de moneda romana en la calle Hospital n.
o 5 de Vigo yalrededores,
presentado en el II Encontro Peninsular de Numismática Antiga, celebrado en
el Porto del 18 ai 21 de Marzo de 1998.
Tesorillo medieval de Ribadelouro (Tui), en el Museo de Pontevedra, presentado
en Albacete, en el X Congreso Nacional de Numismática durante los días
28 al 31 de Octubre de 1998.
